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اختྍཥྌـཥت اسـکلتی عضـྍཥنی سندرم خروجی قفسـه سـینه و کمـردرد از مقدمه و هدف: 
در ایران و دنیا می باشند که شیوع زیادی دارند. یکی از اصـلی تـرین درمـان هـای ایـن 
بیماری ها انجام ورزش ها به صورت دقیق و منظم می باشد کـه باعـث بهبـود بیمـاری 
افزایش گو཮྽ های هوشمند و می شود و از پیامد های بعدی آن جلوگیری می کند. با 
استفاده گسترده افراد از این ابزار، نـوع جدیـدی از مـداخྍཥت آموز཮ـ྽ تحـت عنـوان نـرم 
افزار های خود مراقبتی به دنیا معرفی گردید. هدف این پژوهش، طراحی، پیاده سازی 
و ارزیابی نرم افزار خـودمراقبتی ویـژه بیمـاران سـندرم خروجـی قفسـه سـینه و کمـردرد 
  دستیابی به دانش و آگاهی و ورزش های صحیح این بیماری ها می باشد.   جهت
در  ۸۹۳۱و  ٧٩٣١ این پـژوهش یـک مطالعـه مداخلـه ای بـود کـه طـی سـالهایروش ها: 
فــاز اول آن بــه صــورت مجموعــه مطالعــات اولیــه کتابخانــه اي و ســه فــاز انجــام شــد. 
در فـاز دوم طراحـی و پیـاده کلينيکـال بـرای آمـاده سـازی محتـوای آموز཮ـ྽ انجـام شـد. 
سازی نرم افزار مبتنی بر استانداردهای معتبر و بر اسـاس نتـایج فـاز اول انجـام گرفـت. 
در فاز سوم، با نصب نرم افزار طراحي شده روي موبايل يک گروه از بيماران، میزان اثر 
مـورد بخ཯྽ استفاده از نرم افـزار در قيـاس بـا گـروه شـاهد بـراي بهبـود عྍـཥئم بیمـاران 
بررཬ྽ قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه، بیماران سندرم خروجی قفسه سینه و کمردرد 
نبخ཯྽ در ساختمان پزشکان خاتم مراجعه کننده به مطب خصوྂྫྷ طب فیزیکی و توا
واقـع در شـهر کرمـان بودنـد. بـرای گـردآوری داده هـا در گـروه سـندرم خروجـي  ءنبیـاཥاྌ
ارد ناتوانی، نمودار شدت درد و یک تست ورز཮ـ྽ قفسه سينه از یک پرسشنامه استاند
ب ــرای بیم ــاران اس ــتفاده ش ــد. در گــروه کم ــردرد، از پرسش ــنامه معتب ــر روྌཥنــد م ــوریس 
 تحلیل و سوال استفاده شد. تجزیه ٤٢با  )eriannoitseuQ ytilibasiD sirroM-dnaloR(
 مجذور کای، )آزمونتحلیلی  توصیفی و آمار از استفاده با و SSPS افزار نرم با ها داده
  .شد زوجی( انجام تی آزمون طرفه، یک واریانس
نفـر بـه  ٨٨نتایج مطالعه مربوط به سندرم خروجی قفسـه سـینه: در مجمـوع  یافته ها:
نفـر  ٤٤نفـر در گـروه مداخلـه و  ٤٤صورت تصادفی در دو گروه وارد مطالعه شدند کـه 
سندرم خروجـی قفسـه سـینه بعـد  در گروه کنترل قرار گرفتند. مقایسه نتایج پرسشنامه
مـورد ایـن  ٨مـورد از  ٥هفتـه نشـان داد کـه بیمـاران گـروه مداخلـه در  ٦از بـازه زمـانی 
(. همچنین در بررཬـ྽ =P١٠٫٠پرسشنامه بهبود چشمگیری نسبت به گروه کنترل داشتند )
( ཬــ྘، گــردن و شــانه، درد گــردن در گــروه مداخلــه بــه طــور می ــانگین SRNنمــودار درد )
( نسـبت بـه ابتـدای مطالعـه کـاهش داشـت کـه ایـن %٦٠٫٤%( و در گـروه کنتـرل )٨٫٨٢)
ཬـ྘ و شـانه  SRNدر حـالی کـه بـرای  (،=P٢٠٫٠اختྍـཥف از نظـر آمـاری معنـی دار بـود )
علیرغم اینکـه در گـروه مداخلـه ཮ـ྘ایط قـدری بهتـر از گـروه کنتـرل اسـت تفـاوت آمـاری 
%( و در ٤٫٢١ین در گـروه مداخلـه )بـه طـور میـانگ TSAEمشاهده نشد. در بررཬـ྽ تسـت 
  ( بهبود داشتند اما تفاوت معنی داری بین آنها وجود نداشت.%٦٫٦١گروه کنترل )
نفـر بـه صـورت  ٨٨نتایج مطالعـه مربـوط بـه کمـردرد: مشـابه گـروه قبلـی، در مجمـوع 
نفـر در گـروه  ٤٤نفر در گروه مداخلـه و  ٤٤تصادفی در دو گروه وارد مطالعه شدند که 
هفتـه  ٦بعـد از بـازه زمـانی روྌཥند موریس ل قرار گرفتند. مقایسه نتایج پرسشنامه کنتر
سـؤال ایـن پرسشـنامه نسـبت بـه گـروه  ٤٢تا از  ٣نشان داد که بیماران گروه مداخله در 
(. در بررཬـ྽ نمـودار درد در دو گـروه بعـد از بـازه <P٢٠٫٠کنترل بهبود بیشتری داشـتند )
و در  (%۵۴٫۸۱)ن داد کـه میـانگین بهبـود در گـروه مداخلـه هفتـه ای نتـایج نشـا ٦زمانی 
( است که خود نشان دهنده تفاوت زیـاد دو گـروه در بهبـود عྍـཥئم %-٦٠٫٠گروه کنترل )
  .درد بود
 :یریگ هجیتنجیاتن ناشن داد هدافتسا زا کی  ྽཮زومآ و ྽཮زرو رازفا مرن رب ینتبمنـفلت 
هارمه ثعاب  مردنس نارامیب مئཥྍع دوبهب.دوـش یـم دردرمک و هنیس هسفق یجورخ  نـیا
 یبوـلطم رـثا راـمیب دوـخ طـسوت یراـمیب تیریدـم و ناراـمیب مئཥـྍع دوـبهب رـب رازـفا مرـن
 یـم یناـمرد یاـه هـنیزه شهاـک رـب هوཥـྍع اـه رازـفا مرن لیبق نیا زا هدافتسا و هتشاد
ـش یـم داهنـشیپ .دنک یریگولج زین اه یرامیب نیا راوگان یاه دمایپ زا دناوت هدافتـسا دو
 هـک درـیگ رارـق ناراـمیب هـیلک سرتـسد رد یمومع تروص هب هباشم دراوم و رازبا نیا زا
.دراد یگتسب هباشم یاهرازفا مرن یفیک ءاقترا و ددجم یاه یحارط هب راک نیا  
 : هژاو دــ یلک ،هنیــس هــسفق یــجورخ مردنــس ،یــ تبقارم دوــخ ،هارــمه تمཥྍــس رازــفا مرــ ن
.ینامرد شزرو ،دردرمک  
Abstract 
Background and Objectives:  
Thoracic Outlet Syndrome (TOS) and low Back Pain (LBP) are two prevalent 
disorders globally. Treatment guidelines recommend exercise for patient with TOS 
and LBP to reduce pain and to prevent disease progression. There is evidence that 
exercise through Mobile Health (m-Health) technology could have the potential to 
improve health outcomes in patients and reduce costs in the health care system. 
The aim of this study was to design, implement and evaluate a self-care application 
for patient with Thoracic Outlet Syndrome and Low Back Pain. 
Methods: This study is an interventional study that was conducted in three phases 
in 2019. First, a review was conducted on the relevant maternal health guidelines 
which were indexed in PubMed. Second, a mobile-based application was designed 
and implemented for the Android operating system. In total, 176 patients (88 
patients with TOS and 88 patients with LBP) were recruited to participate in a 6-
weeks intervention. Randomized 1:1 to the intervention group versus the control 
group. 
Data were collected using 2 questionnaires a disability questionnaire, numeric rate 
scale pain (NRS) for each group of diseases, and an exercise test for patients with 
thoracic outlet syndrome. Data were analyzed by SPSS software using descriptive 




Results: Results of Thoracic Outlet Syndrome study: A total of 88 patients were 
randomly divided into two groups, 44 in the intervention group and 44 in the 
control group. Comparison of the results of the Thoracic Outlet Syndrome 
Questionnaire after 6 weeks showed that patients in the intervention group had a 
significant improve in 5 out of 8 cases (p≤0.01). Also, the head, neck and shoulder 
pain (NRS) showed an average decrease in the intervention group (28.8%) and in 
the control group (4.06%) compared to baseline, which was statistically significant 
(P = 0.02), whereas for head and shoulder NRS, no statistically significant 
difference was found. In the EAST test, on average, there was a significant 
improvement in the intervention group (12.4%) and in the control group (16.6%), 
but there was no significant difference between them. 
Results of Low Back Pain study: Similar to the previous group, a total of 88 
patients were randomly divided into two groups, 44 in the intervention group and 
44 in the control group. Comparison of the results of Roland_Morris questionnaire 
after 6 weeks showed that patients in intervention group had better improvement in 
3 out of 24 questions than control group (P <0.02). The results showed that the 
mean improvement in the intervention group (18.4%) and in the control group (- 
0.06%) showed a significant difference between the two groups in the 
improvement of pain symptoms. 
Conclusion: The results showed that using a mobile-based exercise and 
educational software improves the symptoms of patients with TOS and LBP. This 
software has a beneficial effect on improving the patient's symptoms and managing 
the disability by the patient himself, and the use of such software in addition cause 
to reduce medical costs and prevent the adverse consequences of these diseases. It 
is suggested that the use of this tool and the like will be made publicly available to 
all patients, depending on the redesign and upgrade of similar software. 
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